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“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN, 
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN), 




“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami 
mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kalian.” 
(QS. Muhammad:31) 
 
Sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita merumitkannya 
dengan rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita 




Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Bila Anda belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat Anda, 
bakatilah apapun pekerjaan Anda Sekarang. Anda akan tampil 






Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita 
akan mendapatkan pengetahuan baru? Melakukan yang belum kita 




Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
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Latar belakang : Seksio saesaria telah menjadi kebudayaan manusia sejak zaman 
kuno. Dan banyak cerita dari barat dan non-barat yang mengisahkan tentang 
seksio saesaria dengan ibu dan bayinya yang selamat. Sampai hingga pada zaman 
sekarang kejadian operasi seksio saesaria juga banyak dilakukan di Negara-negara 
maju, Solutio plasenta merupakan salah satu indikasi dilakukannya bedah sesar 
yang apabila tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan syok pada ibu dan 
perdarahan serta kematian janin. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien post secsio caesarea 
indikasi solutio plasenta,  meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan 
evaluasi. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 x 24 jam masalah yang 
teratasi pada Ny.s adalah gangguan poLa tidur sehubungan dengan factor 
lingkungan,. Sedangkan masalah yang teratasi sebagian adalah nyeri akut 
berhubungan dengan prosedur pembedahan, intoleransi aktivitas berhubungan 
dengan nyeri post op, dan kurang pengetahuan tentang perawatan payudara 
berhubungan dengan belum pengalaman/primipara. 
Kesimpulan : Dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien post secsio 
caesarea indikasi solutio plasenta dimulai dari tahap pengkajian, menentukan 
diagnosa dan prioritas masalah sesuai dengan masalah yang muncul, menentukan 
tindakan keperawatan yang akan dilakukan bersadarkan prioritas masalah, 
melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncankan dan 
mengevaluasinya. 
 









NURSING CARE ON Ny.S WITH THE SECTIO CAESARIA POST 
SOLUTION PLASENTA INDICATION IN THE ANNISA ROOM RS PKU 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(Dea Prasmanita Putri, 2013, 57 pages) 
 
ABSTRACK 
Bacground of study : Sectio caesaria has been old culture of people for a long 
time ago. And many stori from western or not that tell about sectio caesaria with 
the mother and the baby who alive. Until now sectio caesaria operation is doing in 
many developed nations. Solution plasenta is one of indication that was doing 
caesarean that if it not involves immediately so will cause shock on the mother 
and death of fetus. 
Objective of the study : to determine nursing care on the sectio caesaria post 
patient above solution plasenta indication including assessment. Intervention, 
implementation, and evaluation. 
Result : after nursing care treatment for 2x24 hours problem that can be resolved 
on Ny.S are sleep pattern disorder with environment factor, whereas issues is 
resolved most acute pain associated are acute painfull with surgical procedures, 
intolerance activities with painfull after operation and lest knowledge about breast 
care with callow/primipara. 
Conclution : In the provision of nursing care to patients post sectio caesaria 
above solution plasenta indication start from the stage of the assessment, 
diagnosis and determine the matter in accordance with the priorities emerging 
problems, determine the action to be performed according to nursing priority 
problems, implementing nursing actions that have planned and evaluated. 
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RR  Respiratory Rate 
GPA  Gravida, Partus, Abortus 
ADL  Activity Daily Living 
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